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ALS LECTORS 
Amics: L L E V A N T a m b aquest 
número entra al any X l l í de la se-
va publicació' El camvi de direcció 
ens o b l i g a * físr un petit balanç del 
passat \ a exposar projectes per Y 
avenir. 
Del passat direm, que l'amic qui 
per circunstancies de la vida ha ha-
gut de deixar el seu volgut periò 
dic, va perseguir sempre un ideal, 
lengrandiment del poble d'Artà 
Heu va conseguir? El treball 
constant de la formiga ai riba a a-
magatzemar recapte suficient per 
rassar i* hivernada. El treball 
constant de N'Andreu Ferrer du-
rant els dotze anys que ha ed/tat 
L L E V A N T , quedarà perennalment 
arxivat i a tota fi i ra , el crític i 1' 
historiador hauran d'alimentar pre-
cisament la seua ploma, amb les 
notes escrites de L L E V A N T . 
Amb L L E V A N T , els batecs de! 
poble arriben a les contrades més 
ilunyadanes, els a m n e n c s de fora 
qui estimen més Artà que els q ú 
•son a dius troben en L L E V A N T , 
un Has qui les uneix amb amor i 
tuavidat amb la mare ten a. 
Però, també hem de ieg\)neixer 
que L L E V A N T no ha conseguit 
mai una popuiaridat que el fes en-
trar dins totes les llars. EI motiu, ei 
sabem prou: La poca ideologia, la 
falta casi absoluta d'esperit colec-
tiu, degenerant amb un individua-
lisme qui mata totes les iniciatives, 
aquesta, es la causa de tots els 
mals del poble, de la qual, L L E -
V A N T , també n'ha de sufrir les 
conseqüències. . . . . . . . . 
ï pet demà, que 'n direm? Ideo-
lògicament, L L E V A N T sirà el ma-
te ix . Ei poble per sentir amb tota 
la seua força els afectes més íntims, x 
no pot fugir del cami que Deu li va § 
senyalar. Estimem lo nostro c o m ' 
un dó que es del cel i estimant lo 
no-tro aprendrem de respectar lo 
dels altres, just per la mateixa con» . 
sideració. ^ 
En quant a reformes d'ordre 
L a Nova Revista de B a r c e l o -
n a , que tants de mèr i t s ha fet 
p e r la c a u s a de la n o s t r a cul tu-
ra ha e s t a b l e r t s u a r a , un nou 
serve i titulat de Di fus ió c u l t u r a l 
del qual podem e s p e r a r g r a n s 
profits els que t r a b a l l a m isola-
dament dins e ls r e c o n s de les 
nos t res pages ies , E l s dotze a n y s 
q u e porta de vida la n o s t r a ful la 
han es ta t dotze a n y s de l luita 
a f e r r i s s a d a per t r a s l a d a r , no 
s e m p r e a m b for tuna , ei b a t e g a r 
del mon fins a la nostra vila. L a 
nostra t a s c a per sort a lgun c o p 
ha g r a n a t . L e s c a b ò r i e s a e per 
sones de la nos t ra r e d a c c i ó han 
duit a f o r m a r els M u s e u s de ; 
p n historia i de c i è n c i e s natu* 
r a l s , a r x i u s de lo n o s t r e , d e ' s 
quals ens sent im a m b j u s t i c i a or-
gul losos ; molr hem posat t a m b é 
en la defensa de la b e l l e s a d e la 
nostra c o n t r a d a , r e v e l a d a aquí 
la prosa fina de F è l i x , que per 
d e s g r a c i a fa t e m p s que l legim 
a m b m a n c o f r e c u e n c i a ; h e m 
aconsegui t i n t e r e s s a r m o l t a de 
g e n t a m b la c o n s t r u c c i ó de les 
e s c o l e s c o m u n a l s , i m a i h e m 
d e i x a t de a judar a m b totes l e s 
nos t res f o r c e s tot quant ha t o -
c a t de l luny o d e aprop e l s pro-
b l e m e s c u l t u r a l s aquí plantet-
j a t s ; lo que fora d'aquí s 'ha pu-
bl ica t r e f e r e n t a lo n o s t r e ha 
t r o b a t un e c o cá l i t en les nos-
t r e s c o l u m n e s ; f ins les g r a n s 
material, es el nostro desig anarlo 
perfeccionant de cada dia si els 
suseriptors i protectors segueixen 
animant-nos; no'ns mou cap espe-
rit lucratiu, Tafecte an el nostre 
poble, es lo únic qui pot fer com* 
ponivol el sacrifici. ~ 
fes tes del esper i t humí?, ta is 
com els c e n t e n a r i s de B e t h o v e n , 
de S . F r a n c e s c , de F r a L i u i s de 
León e t c . , o els g r a n s anhe ls 
h u m a n s : el p a c t e c o n t r a la g u e -
r r a , la s o c i e t a t de les N a c i o n s 
e t c . , o la a p a r i c i ó de g r a n s ho-
m e s de c o r c o m el G a n d h i , to t 
es es ta t c o m e n t a t a m b la mo-
destia del n o s t r e s poss ib les , C o -
m e n t a i i s c a s o l a n s , de g e n t q u e , 
a s s e g u d a prop de la l lar , con-
templa el pas de ls a c o n t e i x e -
ments h u m a n s a t r a v e r s d 'una 
boira l lunyadana ; de gent q u e 
gent b a t r e son c o r al uníson del 
c o r dels g r a n s guies t u r m e n t a t s 
de l 'humani ta t , i que no pot f e r 
a l t r e c o s a q u e e m b a d a l i r s e de¬ 
v a n t la c l a r a llum q u e i r r a d i e n . 
A m b tot, s e m p r e a q u e s t s es for -
sos han t ingut q u e l c o m d e l lu-
nyà , s e m b l a v a q u e p a r l à v e m d e 
persones i c o s e s r e m o t e s . En la 
nos t re p e t i t e s a els herois de les 
g r a n s c i u t a t s , c o m les c i u t a t s 
m a t e x e s , eren una es f inx a la 
qual c e r c à v e m d e b a d e s a c o s -
t a r n o s . 
I , ve t aqui , q u ' a r a son el ls e ls 
que venen a n o s a l t r e s a m b 
els b r a s s o s o b e r t s . E s a m b u n a 
gran , i n m e n s a a l e g r í a que sa lu-
dem el g e s t sobri i p r o m e t e d o r 
de la N o v a R e v i s t a . L a l l is ta del 
c o m i t é n o m e n a t es no sols g a -
rant ia de la bondat de l ' o b r a , 
sino p r e s a g i g lor iós d 'una f r a -
El servei de difusió cultural de l i Nova Revista. 
L L E V A N T 
mm 
Na Antònia Amorós Vives 
morí cristianament a 1a edat de 25 anys, 
confortada amb els 3ts. Sagraments i la 
Benedicció Apostòlica 
( A. C. S.) 
El seu afligit espòs Francesc, pare pqliliq Antoni Miró, germans^u 
nyaís i canyades, tios, casins i demés parents, at participar an els seus 
amics i coneguis pèrdua tan sensible, les demanen una oració per J (mima 
de la finada 
ÍA.E.R.I.R A.) 
terni ta t l l a r c t emps des i t j ada . 
A q u e s t e s g r a n s f i g u r e s de Pin-
t e l e c t u a l i t a t c a t a l a n a nó passa-
ran c o m fins a r a , a t r a v e r s del 
v idre ente la t q u ' i l · lumina el 
n o s t r e e n t u s s i a s m e per la cultu 
ra d ' a q u e s t a vi la , sino q u ' e s 
dignen b a i x a r à c o n v i u r e a m b 
f ra tern a m o r els n o s t r e s anhels 
d a n t n o s la c lara Il·im de la s e v a 
i n t e l i g e n c i a pr iv i leg iada c o m a 
gu ia s e g u r a en el c a m í q u ' a n e m 
pet jant amb tanta f a t i g a . S ' e s 
a c u r s a d a la d i s tanc ia , S o v i n t en 
l a m o s t r e t a s c a ens s e m b l a v a é¬ 
s s e r un d 'aquel l s vel ls t o r r e i s 
so l i tar i s , j a d e s a p a r e s c u t s , que 
en les t a l a y e s de les nos t res 
m o n t a n y e s movien en la nit cal-
m a d a , b r a s s o s de f o c que tre-
metien a tota la c o n t r a d a les vi-
b r a c i o n s del mon. A r a , pot s e r 
podrem e s c o l t a r d e s d e aquí es-
tant , les p a r a u l e s de vida qu' 
ens en l luernaven , l e s g r a n s lli-
ç o n s de que la nostra ànima te 
a v i d e s a , la veu pressent ida dels 
m o n u m e n t s i p a i s a t g e s n o s t r e s 
que no s a b e m traduí c o m els que 
es tan e v e s a t s a e s c o r c o l l a r l o s 
a m b la c i è n c i a y la p a c i è n c i a 
dels g r a n s i n v e s t i g a d o r s . E n s 
a l e g r e m molt de a c o s t a r n o s a 
e l ls , i de r e b r e r e ls sa ludables 
consel ls que s e g u r a m e n t f luiran 
de la b o c a d ' a q u e l l e s p e r s o n e s 
que Deu m a r c à a m b el s e g e l l 
e n v e j a b l e d 'una gran i n t e l i g e c i a 
i d'un gran p a t r i o t i s m e . 
J . 5 . B . 
Diada de Cap-d'any 
S e g u i n t la b o n a cos tum deU 
a n y s passa t s el n o s t r e volgut 
S r . R e c t o r dono c o n t e del mo-
viment de la parròquia i princi-
pals millores que s 'han fe tes du-
rant l ' any 102S del qual p o d e m 
dir, que no ha es ta t buit del tot . 
La B a s s i n a de P O b r a ha r e c u -
l l ides 1.105 80 pts . que s 'han 
renar t ides de la s e g ü e n t m a n e r a : 
185 50 pts, per p a g a r el Bol le t i 
D o m i n i c a l ; 556 00 per els torns 
de misses dels d i u m e n g e s i fes-
tes i 355.48 pts. p e r a c a b a r de 
p a g a r las C a i a x e r e s de la S a -
c i i s t i a . R e s t e n 8 82 pts. que se 
destinen a fer un fons per com-
prar una nova c a m p a n a per sus¬ 
t i tuir la que P a n y p a s s a t se va 
e s q u e r d a r . 
E l S r . R e c t o r va c o n v i d a r al 
poble perquè a q u e s t a n y dona¬ 
ssen un poc m é s a fi de poder la 
c o m p r a r i e s t r e n a r i a per les F e s -
tes de San S a l v a d o r . L a s e v a 
invi tac ió no va c a u r e en te r ra i 
el mate ix dia r e b é 1^ visita d'u-
na bona persona la qual po^a a 
la seua disposició la c a n t i d a t 
n e c e s s à r i a per p a g a r i a . 
A q u e s t a generos ida t e s me-
r e i x e d o r a del a g r a h i m e n t pü 
bl ic . Que Deu li pagui a q u e s t a 
bona obra que el posa en- ei 
deis p i o i e c i o r s del nos t re tem-
ple parroquial . 
P e r las f e s t e s de S . S a l v a d o r 
se varen e s t r e n a r : l a L a bella i 
r i ca E n d o m a s s a d a b r o d a d a per 
el «Centre E u c a r í s t i c » i a m b 
quina feina s'han e m p l e a d e s c a -
si totes les a s s o c i a d e s , durant 
un any i mig i passan de 2 000 
els j o r n a l s c e d i t s g r a t u ï t a m e n t 
per les m a t e i x e s . E s una o b r a 
qui h o n o r a al C e n t r e qui l 'ha 
fe ta i al poble qui , donant vida 
a inst i tucions d l a q u e s r a m e n a , 
pot disfrucar en la c o n t e m p l a c i ó 
del A t t . 
2 a . L a nova e s c a l e r a per pujar 
an el C a m a r i de la Mare de D e u 
de S . S a l v a d o r , a s s e n t a d a a la 
S a c r i s t i a vella i f e ta de p e d r a 
d'Artíí f inament picada i pulida 
i la qual no desdiu g e n s ni m i c a 
del gust i o r n a m e n t a c i ó del nos¬ 
t ro r i c i benvolgut S a n t u a r i , E s 
L L E V A N T 
una b o n a mi l lora que a j u d a r à 
m o l t a l leva el trul l i m o t e s t i e s 
que teniem en dies de F e s t a . 
3° . S ' e s t r e n à t a m b é la nova 
S a c r i s t i a de S . S a l v a d o r , b a s -
tant m é s e s p a i o s a , c l a r a i a l e -
gra q u e la v e l l a . 
T a n t l ' E s c a l e r a , com la S a -
c r i s t i a , s 'han p a g a t de les lli-
mosnes q u e els d e v o t s de la 
M a r e de D e u deposi ten dins el 
seu c a i x o n e t . Han c o s t a t prop 
de 2 500 pts . 
Q u e la n o s t r a b e n v o l g u d a P a -
t rona , pagui a tots e ls s e u s 
d e v o t s , lo que fan, perquè cada. 
dia sigui m é s r i c i bel l , el s e u 
temple . 
P e r l 'any 1929, queden en pro-
j e c t e el r e n o v a r el pis d e la 
P a r r ò q u i a i c o m p o n d r e el salo¬ 
mó g r o s que tant l ' adorna . 
Ajudem tots perquè a q u e s t e s 
dues mi l lores siguin prest u n a 
r e a l i d a t ; a ix í férem pàt r ia , a i x í 
p r e m i a r e m el zel del n o s t r e e s -
t imat s e n y o r R e c t o r , que t a n t 
t reba l la per posar la c a s a de 
D e u a l 'a l tura que se m e r e i x , 
honorant a l m a t e i x temps al 
n o s t r e pob le . 
£a o'or ripsa pecuària del 
mon cj: 
"Cebo Animal" 
P r e p a r a t químic de sorpre-
nents resul ta ts p e r el rapidíss im 
e n g r e i x de tota c a s t a de b è s t i a 
per m a g r e s i e s e u ä l i t s q u e s i g u i n . 
D E P O S I T l i X C L U S I U P E R 
L A V E N T A A B A L E A R S : 
"Innovadora Agrícola 
Balear S. A." 
A V D A . A . R O S S E L L Ó - 10 P R A L 
P A L M A DE M A L L O R C A 
DE CA NOSTRA 
El Sr, Yanguas. — Amb la seua se-
nyora i acompanyats per distingi-
des personalidats de Ciutat, dia 3 
va ésser a ia nostra vila per fer u¬ 
na visita a l e s Coves el President 
de la Assamblea Nacional, Sr . Yan-
guas. Feren el viatge amb tren 
exprés que la Companyia de F . C, 
de Mall. posàa la seva disposició. 
A l'estació d'Artà foren rebuts 
per les autoritats locals i altres dis-
tingides persones, amb les quals, 
després d'hiver-se camviades atens 
salutacions i amb autos prepaparats 
al efecte anaren fins an el Mirador 
per anar a San Salvador. No sols 
les va agradar, baix de tots els 
punts de vista, les construccions 
i decorat del temple, síno que que-
daren encantats dels esplèndits pa-
norames que desde el Puig se domi-
nen, 
Vis i taren després la Pairoquia 
deia qual ei Sr. V a r g a s en feu 
grans elogis i tot seguit Ja Casa de 
la Vila en la qual foren obsequiats 
amb un " lunch" 
El temps del refresc comensaren 
a caure fk bies de neu,lo qual nova 
ésser obí-tacle per a partida de cap 
a les Coves.de la visita de les quals, 
quedaren sumanent encantats. 
El piopietari D, jusep Quint Za-
fortfza les va ensenyar el trassat 
del nou cami que durà els turistes 
fins a ïa mateixa boca. 
A R T A N E N C S A F O R A , — En 
l 'arte de proclamació de fills il·lus-
tres que tengué lloc dia 31 a Ciutat 
va llegir la bíogiafia del coman-
dant D. Sebastià Vila Olatia el nos-
tre bon omic i paúà Mossèn Fran-
cesc Sureda Blanes, (a) Tafone 
NECROLOGIQES - Dia 4 va 
morir el jove de 26 anys En F r a n -
cesc Sei vera Santandieu Gavella. 
A.C.S. . Amb molta paciència i re-
sig nació havia soportade un llarga 
malaltia. Deixa inconsolables an 
els seus pares que amb ell, veuen 
desaparèixer el darrer dels seus fills 
També va morir dia 4 la madona < 
Margalida Pastor Llinàs a l'edat de 
82 anys i haguent rebuts els Sants 
Sagraments, Rebin la seua familia, 
el nostre més sentit condol. 
Dia 5 confortada amb els Sants 
Sagramems va fer el transpas Na 
Antònia Amorós, Polla, q a. c s, 
També va morir la mestressa Ai-
na M a ' Quetglas Sancho esposa de 
mestre Juan Quetglas Bul·lo.A.C.S* 
Dia 8 passà a millor vida la ma-
dona Mai galida Pascual Massanet 
mare del nostre suscriptor l'amo'n 
Climent Melindro. 
Rebin les respectives famüies el 
nostre més sentit condol. 
R E G I S T R E 
N A I X E M E N T S 
Dia 3. N o v e m b r e . - M a n a Sard i 
Tous filia de Miquel de s A'caria 
vella i Maria. 9 - M a r í a Mestre Ge-
novard filia de Antoni Puig i Cata-
lina Cunfita i María del Roser Ca-
ballero Torres filia de Gaspar" ca -
rabinero, i Margalida Rosa,10.—To¬ 
ni Sard Esteva fill de Miquel Tcrres 
i Magdalena Tasana. = R o s a ú Ca-
ballero Torres filia de Gaspar, t a * 
rfabinero i Margalida, Roca. 1 9 -
Francisca Canet Piris filla de Gui-
llem Mayeta i Magdalena. 
D E S E M B R E . 
Dia 2 - G a b r i e l Genovart Llinàs, 
fill d'En Jaume Cunfit, i F r a n c i -
n^ina. —Dia 3 Maria Ginard An-
dreu, filla de Juan Pansacola i Ca¬ 
talina de So'n Catiu. —Dia 5 Juan 
Massanet Carrió fill de Juan Barrio 
i Margalida. —Dia 10. Franciscà 
Rayó Femenies filla de Pere Jusep 
Corona i Rosa Gurries. —Dia 11. 
Gabriel Tous Payeres fill de G a -
briel de Sa Font Calenta i Margali-
da. - D i a 12. Margalida Sureda Ai-
zamora, filla de Antoni Llóveta i 
Biatriu. - D i a 17. Isabel Martin 
Calvo filla de Just, Carabinero i 
F/lomena. —Dia 20. Pere Vives AI-
zamora, filla deJu^n de Sa Bugura 
i Catalina. - Dia 24 Bàrbara G e -
novart Estrany, filla de Andreu 
Cunfit i Biela, 
M O R T S 
Dia 4, Novembre.—Aína Ginart 
Llaneras, Sua, de 56 anys, ' casada, 
de malaltia de cor, 14.—Andreu Fe -
menias Caselles, casat de 42 anys, 
ulceia gasti ira- 16.—Antònia Ca-
rrió Alzamora, Confita, viuda, de 
82 anys, de congestió pulmonar. 19. 
—Antoni Torrents Carrió, Torrens, 
ca c at ,de7G anys,decolapse cardíac. 
20.—Aina Maria Ginard Ferrer , de 
So'n Colom viud.i, 70 anys. d'oci u-
sió intestinal. 24. - Gabriel Forteza 
Volis, Jusepet, casat, 78 anys, bron 
coneumonia. 
D E S E M B R E 
Dia 1. - J o r d i Bauzà Pont, Co-
mandi; viudo, 62 anys insuficiència 
mitral. 4.—Magdalena Danús Vi-
ves, Carbonera, viuda, 77 anys, as-
ma cardiac. 10 —Margalida Fornés 
Esteva, Porreta, v i u d a 88 anys, 
mort natural. 14 —Magdalena Sard 
Carrió de Sos LtuHs viuda, 78 anys, 
reblaniment cerebral. 2 2 . - A n i o n i a 
Esteva Servera, casada de 83 anys, 
reblaniment celebral, 23 - Isabel 
Pons Muntaner, Terres casada 66 
anys, asma cardiac. 
DE SON S E R V E R A 
Per una Companyia de joves afi-
cionats se reprenia diemenge 6 del 
corrent a les dues del capvespre el 
popular drama Venguda i Adoració 
dels Reis d'orient/' El públic con-
giegat a l'alaudi repetides vega-
des. L'acte fonc amenisat per la 
banda demüsica.Hi haguébastanta 
gent externa; sobretot d'Artà, d'ont 
vingueren'plguns demoscompanys, 
• De cap America ha sortit- En Mi-
quel Alzina (a) Pou, amb sa familia. 
Feliç viatge. 
Defunció — Tonina (a) Rava a 
edat ja avansada. 
PER FALTA DE ESPAI DEIXAM 0 IGÍNAL, 
QUE SI DEU HO VOL, PUBLICAR: M D'A 20. 
fío descuideu de Visitar la tieslra casa 
b ella hi trobareu tot to necessari per satisfer et gust més refinat. 
X A M P A N Y S , V I N S , L I C O R S , C O N S E R V E S , 
D O L Ç O S , C H O C O L A T E S , B O M B O N S , G A L L E T E S , 
E M B U T I T S , J A M Ó N , F O R M A T G E S , F R U I T E S Y 
:-: :-: H O R T O L I S S E S D E T O T E S C L A S S E S :-: 
$ B A R Q U I L L O S Y T O R R O N S . 4*4 
II 
Se serveixen LUNCH3 amb prontitut i perfecció, 
ni Colmi» L'ESPERRNCfl 
i 
IMI m 
P L A 5 3 E T A D E L M A f c X A N D O , 3 A R T A 
A.G E N C Í A D E A R T A A P A L M A, 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
StRrVid DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
i, ':A W PREUS 
1 " ' ' P a l m a --' B a n c h de S ' o l i , ¿4 : t 1 
D I R E C C I Ó : A r t á - C a n C o m u n a C e n t r p 
FER T O T A tiXSSE D'AVIRAM PE RAÇA 
CUNIS, C O L O M S , ALIMENTS E S P E C I A L S 
f ER P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
RES; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S , 
- ^ I C O N S E L L - M À L L O R C Í A ^ 
ft LWiGEMJ MIITOHS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A U . B DH J A I M E I! n.' 9 a 149 
Paltíi^ de .Mallorca 
S A S T R E R I A P A R A S E Ñ O R A -
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
•r P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
Panadería " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U ) 
DEN 
Miquel R o c a C a s t e l l 
A sa botiga liei t robareu sempre : pan* , pa* 
n e t s , gál le les , bescui ís , rol iets , i tota c lasa de 
p a s t i c e r í a . 
5e senlw a domicili. 
Netedat. pronHnt i economia 
Carrer de Palma 3 bis. ART A 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
té una A g e q c i a enn'e-Al··ta, P a l i n í t i C a p d e - -
pera i hei va cada dia. - ; * 
Serveix amb pronti tut i seguredat tota 
classe d ' e n c à r r e c . } 
\ p í r e é e i ó a P a l m a : H a r i n a 3 8 . A j i -es.cqs 
tat des C e u t r o Farmacèut i c . 
A r t a : Pa lma n.° 3 . ' ' . /' " V " 
Tienda Vicen 
P R E C I Ó S F I J O S T ' I Ü r ' f gbÜáÉ)^ ! r y 
e i j d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
c o m e s t i b l e s 
S E V £ N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R À 
P F A F F E I M P E R I ' 
, v t o d a c l a s t f . ^ e i i r g W n m ^ ^ o s - ^ 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ò v i l g 4 e 4 l o p e r - ^ -
" ' DELS GERMANS 
S A R I ) ( A ) T E R R E S 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a 1 listació-; 
T e u e n s e r v i c i c o m b i n a t & m b * e l F e n o e a r r i ì . 
E x c u r s i o n s a S e s C e v e s i C a l a r r à f j a d a i d é m é s 
punts de M a l i o r c à a pttùi conv'ènguts ; -
: . D I R I G I R S E : „ . ^ . i r ; , 
C a r r é d ' E n P i t j d i 0 . o r & * , 
Id Son S e r v e r à n° 29 . 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSI 
